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ABSTRACT 
 
Khoirunnisya, Fitrya. 2014.  Improving The Language ability Of The Student 
Thourgh Undersanting Content Service Taugh by Using Telling 
Story Methode Of The Fifth Grade Student Of Mi Nu Islamiyah 
Jati Kudus . Skripsi. Counselling and Guidence Education 
Departemen. Teacher Training and Education Faculty, Muria 
Kudus University . Advisor: ( I) . Dra. Hj . Sutarti , SE , MM . ( II ) 
. Drs . Sucipto M.Pd , Kons . 
 
Key Words : Language skills , mastery of Service Content , Storytelling Method 
 
 Background of this research is Indonesia student have a loto of language 
ability, because the student can‘t understanding the text, also can‘t choice the 
appropriate word . Based on this background, the language ability through 
understanding content service with telling story method. Statemen of the problem 
in this research is how to increare the langue ability through understanding 
content service taught by using telling story method of fifth grade student of Mi 
Nu Islamiyah Jati Kudus in the academic year 2013/2014. The purpore of this 
research is increase the language ability trought understanding content  service 
taught by using telling story methode of fifth grade student of Mi Nu Islamiyah 
Jati Kudus in the academic year 2013/2014 
 Language ability that one of the media to open the sosial area, because 
with extent the horizon of social  chilid. Children can fond that language and 
speaking is very important to get a place from the group. Understanding content 
service is the service that help to improve thourgh Study ability, It,s can be 
individual or group. Telling story methodeis give explanation something with 
speak using story. The purpore of this research can apply of understanding content 
service to increare the language ability using telling story method. Scope of this 
research is understanding content and language ability . the hyphotesis of this 
research is there is increaare of language ability trough understanding content 
servise of thefifth grade student, of Mi Nu Islamiyah  Jati kudus in academic year 
2013/2014 taught by using telling story method. 
 This is research is classroom action research in counseling class that 
apply in the fifth grade student of Mi Nu Islamiyah Jati Kudus. Subject of this 
research is twenty first student that collaboration with fifths teacher. Its doing on 
two cycle and it can do for three meeting in the cycle independent variabel of this 
research is understanding content service using telling story method. Although 
dependent of this research is language ability. Data collection such as interview, 
observation, documentation, data obtained from the analysis is qualitative. 
 From the data precycle that the researcher get average with a law 
category, than in second cycle get the average 20,6 with a low category tobe 33,9 
that get a good category. The collaboration of this research can toget from 
assessement high touch and high tech in first &second cycle. From first cycle get 
average 61,7 with enough category. Than second cycle get 80.6 that have good 
category. 
 
x 
 
 Based on the result above,the researcher give explomation that there is 
increasing language ability taight by using understanding conetent service with 
telling story method. The researcher give solution for the teacher that must be 
active and inoatif that can made the student not boring and have spirit to learning 
in the class 
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ABSTRAK 
 
Khoirunnisya,  Fitrya. 2014. Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Siswa 
Melalui Layanan Penguasaan Konten Dengan Metode Bercerita 
Pada Siswa Kelas V Mi Nu Islamiyah Jati Kudus. Skripsi. Program 
Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (I). Dra. Hj. Sutarti, SE, 
MM. (II). Drs. Sucipto M.Pd, Kons. 
 
Kata kunci: Kemampuan berbahasa, Layanan Penguasaan Konten, Metode 
Bercerita 
 
Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya kemampuan berbahasa 
Indonesia siswa yang disebabkan  siswa kurang mampu memahami bacaan, siswa 
kurang mampu memilih kata yang tepat. Berdasarkan latar belakang tersebut 
maka peneliti melalukan penelitian dengan menggunakan layanan penguasaan 
konten dengan metode bercerita. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
Bagaimanakah layanan penguasaan konten dengan metode bercerita dapat 
meningkatkan kemampuan berbahsa yang rendah pada siswa kelas V Mi Nu 
Islamiyah Jati Kudus tahun ajaran 2013/2014. Penelitian ini bertujuan untuk 
memperoleh peningkatan kemampuan berbahasa siswa yang dilakukan peneliti 
melalui layanan penguasaan konten dengan menggunakan metode bercerita siswa 
kelas V Mi Nu Islamiyah Jati Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014.  
Kemampuan berbahasa merupakan salah satu saranan dalam memperluas 
lingkungan sosial, karena dengan meluasnya cakrawala sosial anak, anak akan 
menemukan bahwa bahasa atau berbicara merupakan sarana penting untuk 
memperoleh tempat dalam kelompok. Layanan penguasaan konten adalah layanan 
bantuan yang digunakan untuk menguasai kemampuan atau konten tertentu 
melalui kegiatan belajar, baik secara individu maupun kelompok. Metode 
bercerita adalah penyampaian sesuatu dengan bertutur atau memberikan 
penerangan /penjelasan secara lisan melalui cerita. Kegunaan dalam penelitian 
dapat mempraktikan teori-teori konseling layanan penguasaan dalam 
meningkatkan kemampuan berbahasa dengan metode cerita. Ruang lingkup 
penelitian ini adalah membahas tentang layanan penguasaan konten dan 
kemampuan berbahasa  Hipotesis dalam penelitian ini  adalah ―Ada peningkatan 
kemampuan berbahasa siswa kelas V Mi Nu Islamiyah Jati Kudus dengan 
penggunaan metode cerita melalui layanan penguasaan konten pada tahun ajaran 
2013/2014‖ 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas bimbingan dan 
konseling (PTBK) yang dilaksanakan di kelas V Mi Nu Islamiyan Jati Kudus. 
Subjek penelitian ini adalah 21 siswa dan seorang kolabolator yaitu guru kelas V. 
Penelitian berlangsung selama 2 siklus, yang terdiri dari 3 pertemuan dalam 
masing-masing siklus. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah layanan 
penguasaan konten dengan metode bercerita, sedangkan variabel terikatnya yaitu 
kemampuan berbahasa. Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, 
 
xii 
 
dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari tindakan yang dianalisis bersifat 
kualitatif. 
Dari data pra siklus yang penulis peroleh yaitu rata-rata mencapai 20,1 
dengan kategori rendah, sedangkan pada siklus I ke siklus I1 memperoleh nilai 
rata-rata 20,6 dengan kategori ―rendah‖ menjadi 33,9 dengan kategori ―baik‖. 
Hasil penelitian kolabolator terhadap peneliti juga meningkat dilihat dari nilai 
rata-rata yang diperoleh dalam penilaian high touch dan high tech pada siklus I 
dan siklus II. Pada siklus I untuk penilaian High touch memperoleh nilai rata-rata 
61,7 dengan kategori cukup, sedangkan penilaian high tech memperoleh nilai 
rata-rata 62 dengan kategori ―cukup‖. Hasil tersebut meningkat pada siklus II 
yaitu penilaian high touch memperoleh nilai rata-rata 80,6 dengan kategori baik, 
sedangkan dengan penilaian high tech memperoleh nilai rata-rata 83 dengan 
kategori baik. 
Berdasarkan hasil diatas, peneliti dapat menyimpulkan dengan adanya 
layanan penguasaan konten dan metode cerita kemampuan bahasa dapat 
meningkat. Penulis menyarankan kepala sekolah seyogyanya lebih dapat 
mengakomodir dan memberikan masukan kepada guru-guru yang terjun langsung 
di kelas bahwa dalam meningkatkan layanan penguasaan konten dikelas tidak 
harus selalu terpacu dengan pembelajaran calistung. Guru hendaknya 
meningkatkan layanan pembelajaran yang diberikan kepada anak didiknya 
dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif sehingga anak 
tidak akan merasa cepat bosan ketika belajar dikelas.   
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